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PENGARUH PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, 
UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN 
 
Sara Rezha Decella 
STIE Perbanas Surabaya 
Email: sararezhadecella01@gmail.com 
 
ABSTRAK 
Tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran 
para pemegang saham, hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan nilai 
perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan leverage terhadap 
nilai perusahaan. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling 
dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga ditemukan 86 data perusahaan 
yang terdaftar di LQ 45 periode 2012-2016. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
sedangkan pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Nilai Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran 
Perusahaan, Leverage. 
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THE EFFECT OF PROFITABILITY, FIRM GROWTH, FIRM SIZE AND 
LEVERAGE ON FIRM VALUE 
 
Sara Rezha Decella 
STIE PERBANAS SURABAYA 
Email: sararezhadecella01@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
The long term goal of the company is to maximize the wealth of shareholders, this 
can be achieved by maximizing the firm value. The purpose of this study was to 
examine the effect of profitability, firm growth, firm size and leverage on firm 
value. The sampling method using purposive sampling with some certain criteria 
so that found 86 sample data of companies listed in LQ 45 in 2012-2016. The data 
analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The 
results of this study indicate that profitability affect on firm value, while firm 
growth, firm size and leverage has no effect on firm value. 
 
Keywords: Firm Value, Profitability, Firm Growth, Firm Size, Leverage 
 
